あごら : 263号 (2000.11.10)「この判決を許せますか？ : 住友電工裁判に怒る!」 by unknown

































































???????????っ????????ー???????????????、????????????????? 、 ? 。
??????? 、 ? ???????????
??。 、?????????? 。???? 、 ? 。
????、???? 、 、
??? 、 。 、「 ?????」? 、? 、 、 、??? ????、?????????????? 。
????、?っ 、? ? 、 、












?、????? ???、「 ? ?? ? 」?、?????????????????????、???????????????????????????? 。?????? 、 、??? ?? ? 、 」???? 、 、??? 。 、?、?
?
????????????????????


















??? 、 。? 、
?????
????????????????、 ?
???????、????????、?????????????? ? 。 ???? ?、???????????? 。 、????? ??、 ? っ?、? 、 ????? 、 ???? っ 。??? 、 、?? 。
?
????、????????????????????
??? ? 、 ???? 、 ? ??????????っ?。?????? ??? 「 、
?????? 、 っ??? 」 っ?。? 、 、
?
??
??? 、 っ??? ????
???????????っ??、????????????????????っ?。???「????????????? 、 ? ?、??? っ ? ? 」???
????、???????????????????、









???っ?? 、 、??? ? 、??? ? 、





























































??? 、 ????? 、 、?????????、， ??、? ???? 。
?????????「?????、?????????
??? っ 、?????? 、??? 、 、??? ???? 、??? 」 。
??????????っ 「 ?
??? 」
??????、????????????????????????????????、?????????????、? ???? 、 、??? 。???????
???、「??、?????、????????????




??? ???? ???、?????????????? 、???
?
?????、???
??? 、 ? ???? っ? 、 ?????? 」 ? 、「?? 」 ? 、 っ ????? 「 」 。
????????、???「 、 」
??? ???????? 、 、 「??? 」??? っ 、 。
??????、 ?????????? 、









??? ? 、 、??????? ? ? 、?。? 、?、? ??????っ?????? ? 、??? 。 、
?
??????
??? 、??? ? 、 「??? 、?。? 、 っ 、????? 。
?????????、????????? ?








???、 、 ? っ??? ?? ? ????????????????? 、??? 。
??????ャー????、?
??? 、 、???? ? 、??? 。 、 、「??? 」 。???
???、????????、??????? 「 ?
????」??っ 、 、??????? ? 、 、??? っ
??????????。
????????????????、????????
??? ???、??????????????????????? ???、?????????? っ 。 ???、??? 、??? ?っ 、?、? 、??? 。
????????????? 、
??? 、???? 。 ? 、??? 、???っ 「 」??? 、?? 、?????? 」 、??? 、??? 「 ?」 ?
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???「?? 」 っ っ 、??? 。??? ? ??、? ?????、???、 ? 。??? ? 、 、??? ? 、??? 。
?????「?????」?????? ? 、「
??? 」?????? 、??? 、??? 、 。???、 「
??????」???????????????っ???? 。
????????、???、????????????



























? ? ? 、???? 」
???。????????????????、??、↑???????? ??????? ??、? 、 、 ??????? ???????っ 、???、 。
??????、??????????????????
??? 、 、 、???? ? ???? 。 、 、???っ 。 ? ??、? 、 ー??? 、??? ? 、??? 、??? 、 ? ? ???? 。 、????? 。
?????????????????????
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??、 ??、 ?? ?????? ? ??????? ??? 、 ?????? 。
??、?????????????????????




































????。「? 」??? 。「??? 」?、 「 、??? 」? 。
??????????、??????????????
?????????????????。???????????????? ? 、??? っ??? 、 ????? 、?????? ???????
?????????、???????????っ?、?





??? ? 」??? ?、
??
?「??????










?、? ?、 、?????? 。 ? 、 ???? 。
???、?っ ?? ?????










??? ?? ?。 、?????、? ? ???????っ? 。 ???? ? ? 。 「? 、??? ?、??? 」 。
??????????、? ?










???。?? 、 、?????? 、??? 。??、 、??? 。??? ? ??? ? ????? ー?。? 、 。??? ー 、??? ?、??? ? 。
???ー?、????????????????????????? ? 。??? ェー? ? ???????????。 、??、 、 ? ??????????????????????。 、?っ? ? 、 ? ー 。????。? ?、??? 。?????????、????????????????
??? 、 、?????? ???? 、??? 。?
?????????????????????
????????? 、 ?????????
















??? 。 ? 、?????? ???? ? 。
?????? 、 ??? 、









??????????? 、 。???、 っ? 。
????????????、「??? 、???????
??? 、? ? ????? ??????、 」
????????、?????????????、
??? ? ? 、 「?c 
?」?????????。????????????、????????????、????????????????? 、 、 ? ー??? ?
?
??????。?
??? 、 「 」 「 」??? 、??? 、 っ 。
???????????????????っ???、?
??? ? っ?。「? 」 「? 」 ??。?
? ? ? ? ?





??? ???、??? ?????、? ? ? ????????????。 ?、??? 、 ????? 、??? 、 ???? ???? 。
????????????? ?、「
??、 っ 」?????? 「 」 、??? 。
?????? 、 ??????、





?、??????????、???????????????っ ?? ? ??っ? ? 、 。???、 ? ???????????????????? ? ? 。???っ 、 っ 。
??????????、??????????????
?????? 、?????。 、 「???
??
??。 ? 」 。
???????????、?????っ???????

































????????? 。???????????? ?、?。? 、 、??? 。
?????、???????????????????




??? 。 、 、?????????????????????????。??? 、 、??? 、??? 。
????、??ゃ、 ッ ???、???????
??? 、 。?????????? 。
??????????? ? ??





???????????、??????????????????????????、???????????????? 。 ???? 、 ? 、??? 。
?????????????????????????
??? 、?????? っ 。
??????????、??????????????




















??? 。 ? ?????
???????????????????っ?。???????????っ?????????????っ??????、 ? 、 ? っ 。???
???????、?????????????????
















?? ??????????????????? ???? 、???????????????? ??? ー???、 ?? 。
???、?????????????????????、
???? ? 、 。????
???? ????????????、?
??? ??? ????? ?、? 』?? 。?
???????
???、 ?? ?? 、?
?
?????????????。
???? 、 っ 。
??? ?? 、? 。
?、???????????????????? ???? ??? ??? ???、??? っ
????????「????????????」???
???? 。 ? ? ?? 、「???」?「 」 。 ??? 「 」、?????????? ?
??????、 ? ?
??? 、 ????? 、 ? 、??? ? ? 、 ???? っ 。
???????「 ?、??????????
??? 、??、? 、 」??? 、 、 ???? ?、 ??っ? 、??? 、 ?
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???????????。????? ?????????????? ?? ?? ?? ?
????????????????、????????
??? ? 、???? ャ ? ?。??? っ??? ? 、 ? 。
?????? 、 ??
??? 、 ????? ? 。 、? ? 、??? ? 、 ? 。??? 、??? ? 。 ????
???????「?? 、
??? ????? ? ??、? 、 」??? 。??? ? 。
??、???、?????????????、????



























?、???????????????????????????? ????????????????、??? ? 、「?
??? ?? 」 ?「 、??????? ? 、??? ? 、??? 、??? ? っ 。
??、??????????????????「???
???? 」 「 」「 」「???」「 」 」 。
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????????「??????」「??????」?????????????? 。? ???? ? 「 ?????」????? っ 。???
???????、?????????????????






















???? ?? 、 ????? ?????




??? ? っ 」 、???? ???っ???????????????。???????、 、??? っ ?、 っ??? ? 。
?????、???? ????????




??? ? 。?、???? っ???? っ 、
??????????????、???????????? 。
????、?????????????????、??
??? ??????っ????? ? っ?????? 、 「?」??? 。??? 、 ッ っ ? 。?? ッ??、???? 、「 『??? ? 』 」??。??? 、 、??? 。
????、??????????? ?




?、? ??????っ???。???、????????? ? 、????? ? ????、?????????? 。?? ? っ??、??? 、??? 、? ー??? ー ， っ っ ????
???????、???????????、?????



















??? ????、??????????????、???????????????っ?。???????? 、 っ ? 、??? ? っ 、 っ 、??? 。?
????????、 ? ?????
??? 、 、???、???ー? 。
?????? 、 ???????? 、
?っ? ? 、?、???? 、??? ? 、??? っ 。
?
??、???????????
??、 っ 。??? ? 、??? ? 、??? 。
?、?????っ???
?????、????????????????「??
??? ?。 。」 ????????????????? 。「???????????????ょ??」???? 、? ? 、 っ 。「??????????????。??????、????? っ 。?????? ? 、??? ? ? っ?。? 、??? ? 、? ??っ? ? 。?、? っ 、??? ?っ 、?っ? 、 っ 。??? っ?? ? 」。????????、?????????????、
??? 、???? ? ? っ 。「
???????」???、??????????、?????????????????? っ 。 ???っ 、 ? ? ???、????????? 、 ? 、??? ー 、??? 、 ??? っ 。
?????????????「????」??????、
???「 ? 」 、???? っ??? ? っ 。??? 。
「???、????????、???????????
???『 、 』???? 、 っ 、??? 、 ョッ??? 」。 ? 」 ???? ? 、??? 。
????????????????? ??????
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???????????????????????????????? 、 ??????、? ?、? 。?、??
????、??????、?????????????
??? ?? ?????。?? 、 ???? 、?????、 ?っ ?? ? 。??? ? ??、 ???? ? ????ー??????????? ??????? ?っ ????っ
?、????? ??? ?っ 、


















??? ?っ?? 、 。????????、 、??? ? 、?????、 ????、 。??? ???? っ 。
?????????????? ??
????、????????????????っ?、?
??? っ???????っ?????、??? ?? ?????、????????? ? 、???
???????????????、????????
??? 。 ? ???? ??、 ? ? ???? っ 。??? ?
????????????? ?

























???? ?っ 。 、??? 、?? ? 、??? 。??? 、??? 、?? 。
?????、????? 、 ?
??? 、 、??????? ? 、??? 、??? っ 。?、? っ???、 。????????
?????????????、???????????
????、????????????、???????っ??????、???????????、?????????? ? っ ? 。???、
?
?????????????















?????????????、??????????????? ? っ 、 ? ? ????????? ? 。???
???????????、??????????、??













??? ? ? 。??? ??、 、
???????????????????????????、? ?????っ 。
???、?????????????????????






















??? ? 。 っ 、??? 、 、???、 っ ?
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??? ? 、 ?????。?
?
?????????? ??













?、? ????? ????、 ? 。
??、?????????????????????、
??? 、 ? 、
?
???????????
???、「?? 」 ???? 。 ? 、??? ? っ 、??? 、 ? っ 。??? 「??」 ? 、 っ 。
????、??????っ? 「
??? 」? 、 ? ???????? 」??? 、
?
??、???????????????
















???? 」「 ? 」「 ー ッ???」「 ? 」??? 、 、??「 」 、 ? ???っ?。「? ? 」 ??、??? っ っ 、「????????????」??????? ?、「 ー ッ 」 、??
??、?????????????????。???、






??? ? 、? 、???っ ?? 」? 、???「????? っ っ 。 っ??? 」 っ 。 ?、??? っ ? っ?っ? 、 ? っ 。
?????、???? ????? ?
???、 っ?、???? ?? 、?????? ?、 ??? 。
????????? 、
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????????????????、????、?????????????? ? ? 。
?????????????????????????
??? っ ?????、????????????? っ 、?。?っ 、 ?、????、??????
????、??、????
??? ?、?????? っ 。 、??? ?? 、??? 。 、 っ??? 、???、 、???
?っ?????????? ?
??? 。 っ



































?????????????????、?????????????????????。????、???????????????? ? ? ???????

























??? 、 ? ? 、?????、???? ? っ 。?? ? ??
?????????????????、??????、
??、? ? 、 ? ???? ?????? ?? ??っ 。??? ? ? 、?、? ???? ? 、 、??? ? 、??? っ?、? 。?
???????????????






?、??、????????????????????????、????????、???????????、???? ? ???? っ 。 、??? 、??? っ 。
???????????? ? 、????
??? 、 ?、?????? っ 。
?????、 、 ? 、??
??? 、?????? っ 。 、??? っ 、??? 。
????、??????? 、
??? 、 、????、? 、 、??? っ 、
???、??????????????????????????? 。?
????????、?????????、?????




???????????、?????????????????????、????、??????、??、?????? 、 ? っ??? 、 ? ? 、??? 、??? 、 ? ???? 。
??????、?????、????????????











?????、????????????、?????????? ??????????っ???、?????????? ? 、 ???? ?っ ?、??? 、 、?????? っ 、??? 、???、〈 、??? 、??? 、
?????
??? 、??? っ 。
???????????、?????????????
??? 「?????? 」 っ???、??? 、??? 。
?????????????????????????
?
??、???????????っ?????、??、??????????????????????????????? ? 、 ?、 ??????? 、??
???????????、????????、???








?????????????????????????、??????、?????? ?、??????????? ? ???? 。
??????、?? 、? 、
?っ? ???、??? 、 ??????? ? っ??? ? 、 、??? 、????? 。
???、????????、 ?
??? ? っ 、???、?? 、
????????????、????、??????????????、???????、?????????????? 、 ??っ??? ?
。
??? ??? ???、??????????????????















?????? ?? ??????????????????????? ?? ??、?????????。
?????????? ? 、
?????? 、 。









?????????。『?? ? ? ? ? ? ? ? ?
?? ? ? ?













??? 、「? ?」。?? ? ?? ?? ?????? ??? 、 ? 。
????、?? ? ??????、
??? ? 、 ?????????っ ?? 。 ??、??? 。 、??? 、 。??? っ っ?????。 、??? っ 。
?????????????????。
??????????????、?????「???」
??? ??????????、???????、???????? っ ?。??? ?
????????。
?????? 。「? ???
??? 、?????? っ 。??? 」??? っ 。
?????????????、???????????
??? 、 。「???????????」????、?ー????????? 。 、????、???? 。??? 。 、??? 、
?
????????????????????ょ??。?っ??????????????っ?????????????、 、 ???? 。 、??? ???、 。
?????????????、?????、?????
??? ? 、 ー 、??ュー?ー 。 ?、??? 。??? ?? ? 、??? 。
????????? 「
??????????
?」? 。 。????????? 。?っ? 、 、??? ? 。
????????、
??? っ 、










?????? 、??ュー ー ョ ャ ー 、「??? 」 、??? ? ? ? 。 、???
?
??、「?????????




























?????????? 。 、???? ???????? 、 ?? ?????????









??っ??????????????。???????????、?? ??????????????。??????? 、? 。 ???? ? 、?っ? 、 。??、 、??? ???? 。
??????????、??
??? ?。 「 っ っ???、?? 」 っ?、? ???? 。
???????????????? ?
?、? ? 。 っ?????? ? 、 、
???????????。???????っ?????、?????????? ? ? 、??? 。 、 。??? 「 ?
?
???」????????
??? っ っ 、?っ?????????? 。「 」 。??? ょ 。
???????????????、?????????
??? 、 っ?????? 。 。? ?????っ っ??。
????????????っ?、??????????
??? 。「 っ??」??? 、??? ? 。??? 「? 。??? 、 っ? 。
?????????????????? 、
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??? 。 ?????、?????? 。
「??? 、 ? ???????。
??? っ 」?????、 、 。
?????????
??? ? っ 、?????? 。《 》??? ー ー??? 、??? 、 っ 。








??? 、? ??????????? 、 「 ゃ??」 。 ? 、 、 っ?。? ッ ー??? 。
??????????? ? ?





?。??????、????????????????????、????っ???っ????っ?????。???、? ? ? 、??? ? っ ? 、? ???? ? 、 っ 。
「???????????? ? ?? 」? ャ?
??ー 、 っ??。??? 、???ー ? ー 、??? ? 。 、??? ャ ッ
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? っ ? 。
???、?????????????????????
?。「 ? ????????????????」???????、???ー???????? 、 っ??? ?? ? っ 、??? ? ??っ?????? 。
????、???? 、??????????。?????????? ?? 、
?
???
?????? ?、????? 、 ? 。??? っ 。???、 ? ? っ??。 「 ? 」??? 、 。 、??? ? 、??? ー ー っ
????????、???????????????????。???????????????????、?????? ? 、??? っ っ 。
???、?????、???????????????
??? 、 、??????、 ? っ???、??? 、 、??? ?っ 。??? 、??? ? 。「??? 」??? 、???、 っ っ 。
???????????????? っ ? 、




????????』??????????????????、?? ? っ 、「 ??????? ??????????????
????????、????????????、?
??? 。 ー?????????、 ??? 、 ????。 っ???っ 、 ?
?
???????
??、 っ ? 。
?????????? ????? ? ?
?、? 、 、 っ 、?????? 。 、??? ? っ 、
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????????????『??????????』????????。????????????、????????? っ 。 ? 、??? っ ???。 、??っ 、 ?っ 。???、 ? っ 、??? ? 、 。??? っ 。
????????????????????????
?っ?。 、?????? っ 。??? ? 、??? っ???、 、?、? 。
??
?????????
??「 っ 」 。
???????????? ュー???











??? ?? 、?っ??????????????っ??? っ ?、〈 〉 ?「『???』??? ょ 」 っ ?っ 。
?????????????。????????????????????????』?????。??????
??????????? ? 、 。?
???????????????????????




??? 「 」 、
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???? ?〈?? ? ?
?
??〉??????
???????、???? 「 ー ィ??? ォ
? ? ?
」?????、????????
??ー ? 。 、???、〈 〉 。
???????????? ? ? ? ? ?
??? ?、?????????
???。????????ー?????????????、??????? ? ??。????? ? 、??????????? っ??? 、 、??? っ 、 ー ???? っ ?? 、
?
??????





















??? ー ョッ ? 、 ? ュー???ー?ョ?? ー ????? ??っ? 。 っ ???? 。 ?
??
?????







??? っ ??????? 、 っ??? 。 っ??
?????、??? ???????。?????
??? 、 ???? ?。 、 っ??? 、 。
????????「??? 」 ?????? 、
??? 、












??? 。? ? っ 。




??? ?? ッ 。??? ? 、?ュー ー ??
?????????、「?、????っ????????????
??????、??????????????????。
??? 、????? ? 、 っ????、???? 、?????? ?。










??? っ 。? 、???。「 。??? 。
?????????、??????
?、? っ?。?????? 、 。??? ? 、 」 、 ? ? 、??? 、 ? っ 。??? 、 ???? 。 。
???、?????、 ??????? ?? 。
???????????????????、??????????、 っ っ っ 。
?????????、??????、????????














??? 『 』??「 、? ?
?
????????























?。?????、??、???????? ? ッ ー ? ?????。
?????????
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??? 。?〈? 、?、? ??? ???? 、??? ? ?、??? 、
????、???????、????????、??????????っ?????。 ? 、 ? 、??? 、??? 、??? 、 ???、 ? 、???? 。????、?っ っ 、??? 。
??????????????、??
??? 、???? っ??? ? ?。 、??? 、 ???? ?、?? ょ 。
??????????
???? 、???? っ?、??? 。 、
???????????????????????っ?、?????????????、 、???? っ 、 ? 。
??、?????????????、










?????。??? ー??? ????? ???。 、??? ??、???? ? 。
??????????、???????







??、 ? ? ????。????、???? ? 、??? ? ????? 。 、 、「?? 」「 」 ??? 。??? ? 、????? っ ? 、??、 ???、「 」???ょ ?
??????????、??、???
??? ? 。???? ? ー「? 」 、??????? 、??? 。 ???? 、??っ? 。 、??? 、
????、??????????????? ?。
?????、「??」????????
??? 、???????????????? ? 、?? ?????????? ?「? 」??? ???? 。 っ???、 ュー ー ョ???っ 。 、??? ? ? ょ???
「????」????、「???




??? ? ????????? 。???????? 、??、?? ? ?? 。?????? 、
?
?
??っ」 。??? 、??、 っ???? ???? っ 、??? ? ?っ ゃ 。
?????????????????











??? 、??、??、?????? っ????? ? ???。 、? ???????? 、 、 ???? ?? っ 。??? 、 、??? 。
?????????????????
??、??、? 、 ???? 。??、? っ??? 。 ? ???。??っ? 、 。???? ? ? ? 。
????????、?????












??? ? っ?。? ?? 、??、 ? ?、??? 。 ? 、?
?????????? ???












???? ? ?っ ? 」? ?? 。
??、????




??? 、 ? ????? ? 。
??、? ???っ????、 ?
??????? ?、? っ?、? ? 。??? 、 ???? 。
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「????????????」???
???????????????????????、??????????????? ????。「 」?っ? 、 ???? 、??? ? 、??? ?っ 。
????????、???、????
??? 「??? 」 ? 。「?」?????????????????? 、???? 。???? 、??? っ ??ょ 。???????????、?????????
??? 、 っ???? っ 、 〈???? ? ?
???、?????????????。???????????????? 〈 ????????、??? 、???? 。
???????、?????????








??っ?? ?????、????????? っ 、?????????? ? ? ? っ??? 」 。
?????????、???????
??? 、 、??? 、??? ? っ? 。
??????、 ????っ????






















?????、?? ? ??? 、 っ???


























?????? ? ?ョ???「 ?????ィー 、 ?????? ?? ??。??? ? 。??? ???? ? っ???? っ 。
??、??????? ? ??。???、 ? ー ィ ー
?
?????????
??ッ??、 ィ ッ ョ っ 。
???、 、 ?








??????、???????????????、?????? ? 。 、 ? 、 ???? ュ っ?、? 、??? 。
????っ????、???????????????
??? ?。 、 、??????っ? 。??? 、 ???? 、??? 、 、? ァ
?
??ィ????ョ???????、???????
??? っ 。??? ?? 、??? 。
?
? ? ? 、











???、 「 ャー 」???? っ??、???? ? ? っ 。 、 、??? 、 ???? 、 ?「 」 っ??? 。 ???? 、 ???? 、?????? 。
?????、????????「????????????」?????? 、 ?? ?
?????、?????????????????、?
???ー ? 、??? 。
????、? ー ? 、 っ
???? ? 。 ??、?????? ャ??。 、? ? ?????、? ? ?。??? ? 、??? 。
??、??????? 、 ? 、
???






?????? 、??? 、 ? ???? っ 。
?????、? ? ? ??、「
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???????????????」??????????? 。












??? 、「 ?? ????????
?、? ? 、 ? 、 ?」????。 ???、「
?
??っ???、??











??? 、 ?? ??、「?????????
??? ???、????????。?? ッ?ッ?? ?、? ? ? ??、??? ? っ 」?? っ 。
??????、「 ー ???、
??? ? 、 ? ??? ー???? 」 ? ? っ 。
???? ??、「?????、 ?????????
??? 」。
??? 、 「? ?、??
???」 、 ? 「 ?????????、??? 」 ? 。
?????? 、 ? ?







??? 、 ー???????????????、???????? 」? 。
??????? ? 、?ー??ョッ ? 。
????、? 、 、? ??????? ?
?
??っ?。????ョッ??
??? 、? ?ッ? 、 ュー?ー? っ??? 、? ?? 。
???、?ュー?ー ?









?、?????????????????。???????????「????」????????????ー????? ? ? 。
??????、???????? ー ー?ッ? ー
??っ 、 ッ ー??????? 。
「?????????、????????????、?






??? ー ? 、????? 「 ??」??? ?????? 。
?????????、????? ???

























?????????、? ? ? 「????
?
」????????。????????????、?
??? 、「 」 ??? 。
????????????????????????
?、? っ ????? ?? ? ? ????????、 ? 。
????????、「 」 ?????、
??? 「? 」 、??????? ???? ? 。 、 ???? 。
??????? 、 ?? ???????
??? ? ? ュー ー 「???
???」?、「????????????」??ー
??ョッ ? 、 ー??? 、 っ??? 。
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[WWI Nがニューヨークで配布したチラシ]
WomenTs Rights are Human Rights 
When Women File A Suit..……… 
Japan is a great economic power， with Karousi (sudden death caused by 
ove附 ork)
and discrimination against women 
Japan is a country with the biggest gap in wages between men and women 
among 
developed countres. 
Japan is a country increasingly notorious tor discriminatory practices 
among 
employees of Japanese companies overseas. 
The coming century is the time to change our work practices. 
With international support 
We have been fighting in court 
In order to protect worker's rights. 
We want a society where men and women e町oyworking.by having equal 
opportunities to develop their own abilities and receive equal pay. 
STRIP 
"1 can't help being angry 
at this treatment." 
Girls study as hard as boys. 
Women become a menber 
of society as men do. 
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Strip; A story of "1 hate to bear discrimination silently" 
Entering the company with great hope and expectation 
Women have been kept in the same job without promotion for ye百rs.
Men and women巴nteredthe fA担湖湖込丸)♂斜類 c∞o叩…州………i一山ふ川tけ肋h
λ竺儲}矧t(¥;i 一
対ノノ¥'iW子うグ
M巴nbroaden their world through work and training 
If women have a child..・M ・-
Working mothers have never been welcome by the companies at any time 
to say to you." 
( Oh.he means t h ~t 1 should )"You ask forやmeo問 totake car巴ofyour child! 
Ult m二ぷ 話7lvrr叫ケ




No substantial wage hike for years 
d県¥Menare provided with a track for wage 





A woman after 20 years service 
for the company peeps into the 







































































































































??? 、 ? ???????????? ???????、???????、???? ? ? 。
???、???????、?????? ? っ 、




























???。「 ?????????、 ?? ?????? ??」「??? ???」??? 、??? ュ っ 。??、?ー ー
?
????
???、 、 ????? ? 。??? 、 ?
?
??????、
??? ??? ? ? 。 、??? ?
?
?????。
????????、????、????? 、 ?? ?
?? 。
???? ???????? ? ???、





?、??? ????????????、「????? ? ??、?? ????????????」??? ? 。
???、?????????????????????
??? ? 、?????? 。
?
???
??? 、 ?? っ??? 、 ? ?? ? 、
? ?
?。
?、 、 、 ャ??? ? 、 っ??? 。??? 、??、 。
???????、? ??????????????
??? 、 、 ュー ー????、? ャ ? ー??? ???。 ? 「
?????????????????」??「?????????ー??? 」 。
????、??????????????????、?
??? 、 ????、???? 。 、??? ? ???、????っ???? ? 、 ? 。
????、?????????????、??????
??? 、???。?? 、??? っ 。
?????? ? ? ? 、
??? 。







??????????????、?????っ???????。????????っ????????????????? 、 、??? ? 。 ? 、??? 。?、???????????????????????。?????????????????。 、 っ??、 っ 。??? ??? 。??????っ??????????????????
??? 、? ???? ャ 、?????? 、??? っ??? 、 、??? 「??? 」????ょ? 。 「
?っ?????」???????。?????????、?????、???? ?、?? 。
??????っ??????????????????
??? ? 、 ? ???????????? ょ ?、
?
???????っ??っ
??? ャ ? ???、???? 。 っ 、 ?
?
?
??、 ャ 、???っ っ?。? ? ?? ???? っ 。?、? ? っ
?
?????、
































??? ? 、 「????っ????」????、??????、??????? 。 、??? ? 、??。??? 。????????、? ? 、
??? ??。???? 、?
???、?? 、??????
??、 ?、 、?????? ? 。 。
??????、????? ?、 ?
?、? ょ
??????っ?、????????????????????????。?????、??????????????? 、? ???? 、 。??? 、 、??? 。
?????、???????、???????????
??? ? ?? 。
?????????????????????????
??? ?????。?????? 。??? 。
?????? 。




























?、? ? ??っ? ? 、 。???? ?? ? ?? ? ?????????? ??
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?っ ? ??? ? 、 。?????
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??? 、?????? 、?????っ 、 ?、?????? ???? ?、???????」? 、??? 。??? 、













??? 、 ????? ?????。 ? ? 、??? 、 っ?? 。
























????、?? ????? ???????、 ??っ???? ?っ?、?









??? ?? ????? ???っ? ? ?っ?
???????? ???????









?? ?? 、 ???????
?ー?? ????っ ?? ???、?????????? ー??? ? 。 、??
? ?????????????













?ー?????ー?、????????????????ー??ー?「???????」? 、 ? ?????ュー ー 。
「??????? 」 ?























?????。????????????????、???????????」???? ? 、「??? 、 ? 。??? 、??? ? 」 、???
?
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???」??、 ュー ー ?????《 ? 》???ー ョッ 。
?????ュー ー ?????、





??? ???????、????????「?? 」???。 ー ッ ??????
?
??????????????




































































































??? ? 、 ?????? 。
?????、?????????
???、 ??????????? っ?????? 、??? ???????? 。
???????????、?????
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???????、? ???? ? 。
??????っ ???????




























??? 。?????? 」?????? 。
??????、
















































?????、????????、??、???????????っ???。???っ????????。???? ?、 っ? ?
?
????????。??????????????
????? 。 ? 、???????????。







????、?? 。 、 ???っ っ 。????????????? 、 ?????っ? ? 。 、??? 、 ? 。
????、?? ? 、 、 ? ????????????????。???
??? ? 、 、 ? ???????? ー?ー?ョ???? ?
?????????? ? 、 ?、? 、 ャー








?、? ????????? 、 ?????????」
???? ?、??? っ 。 ? 」
??? っ ?? 、 。
「?????????????????????????????????????????????
??」 ??? 、 、。 。 ????。
???????????「 、 ? ???
??? 」???。 ? ? 。 、??、?? ? 」 〈 「??? ? ? 、 ? 、 ?? 」 。??? 、 、 ???
めじゃーなけとのめ
??? っ ? ? 。
???????????????? 、 、
??? ? 。 っ ? 、 ? ???????? 。
????、 「 」 「 っ? 」
?っ? 。 、 ? っ 。
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??????
???????????? ? ? ? ???????????? ?
????????、????????
????? ? ?????? ? ? 、 ???? 。
?????????????????











??? 「???っ ??っ??」??????。 ?? 、??? っ ? ????、??? 、?、? ??。? っ 、??? 。
??????
??、????????









??? ? 。??? ????? ? っ??? 。
???????、?っ ?














????????????????????「 ??? 」 ????????? ???
???ッ???ッ?????、??
?っ??? 『??? 』 。 ???〉?、?? ??? 、???? ? ????????、???????ー ?ー 「 」?、? ???? 、??? 。『??? ? 。?っ? ー ????、 ? 。???「??????」「?????




???、???、????????、???? ? ???????っ????? ? 。??? ? 、??? 、 「??? 、?? 。
??????「??????」???、




??? っ 、 ????、 ? ?????? ?。???? 、 ??
?
?????????????
??? 、 っ?。????? ?。 ? ??? 、 。
?????????「????」??
??????????????????。? 「 ?????」、 ?? 「 ?? 」 ???? ????、 ? 。
「?????」????、「???」「?
???? 」「? 」???????? 、 ????」 。???
?
??
??? 。??、??、?? ? 。
?????????????????















??????? 、? ?????????????? 。
???? 、〈 ? ? ???
??〉 、??? ?? 、?????? 、 ??。? ? 、 ? ????? 。???? ? 、 ?? ? ???? 、??? 、 、??? ????ェッ????
?? ? ? 。
〈????????〉?、??????、??????
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?????????????、?????????「????????????? 」 ?、 ィ ???? 。 、 ?????????????ッ 、 、 ???? 、 「??? ? 」 、 ?? っ 。
?????????????????????????







?????????????。?????????????????、????〈???〉?????????????? 、 、 ????ー 。
?
???????、?????????????????





??? ???? ???? ?? 、 。
???????、??????????????っ??










??? 、「 ? ? 」 、「?????? ?、 ?」???? っ 。 ? っ????、「 っ 、?ィ? っ??」 ? 。 、??? ? ? 、?「? ィ 」「 」??? 、 ?????? 、?、? ? ? 。????、?????、??????????????





????????????、???????????????? ? 、 ?っ????、 。
「???????????、????????????




??????? ? ? 、?????? ?っ 。
????? ? ??? 。 ?? ?
??? 、 、?????? 、 ???? 。 、 、?????? 。
????、「???????????????????
?
??」?、??????????、????????????????? 。 ? ?????
???????????????????」??
??? ??????、??????? 、??? ? 。
?????????? 」?
??? っ 、 。?????? 、??? 。??? 。??
????????????、 っ
??????? ? 、?????? ? 、??? 。??? 「
????」???????????。????????????????、???????。
???、?????????????????????
??? ? ??? ??????? ? 。 ??????? 「 」???? 。 ????、 ???? 。
??????「??? 、
??? 」「 、??? 」「 」「 ????」「??? 」「 、?」「 」 、 。???、 。
??????????????????? ?
??? 、 ? 。?????? ? 、??? ? 。 、??? 、 っ 。
????????ーー?????????? ??? ?? ?????? ??
??????、「??????????????」「??????????? ?? 」 、 ??????????? 、 ????????? 、??? 、 ???? 。????、???????? ?? ?
??? 「 」 、?????? ???? ?「?????」?????。? ? 「? ???」 、 ? っ???? 。?????????? ? 、 、

















??? ???? ? 」??? ? 」?? ???? ???? ? 、 ???? 。 、
?
??????、
??? ? っ 。
??
?、????????????? 、????
??? 、 っ ????? 、
???????????
???????????」??













??? 、 ????????????? ?? 、? ????????????? ?
?
?????????、???????




??? ? 、 、????、 、 。
????っ ? ? ?「????」? ?
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??? ッ 。 ???????、
?
????????????????









???????????、???????、????????????? 、 ? ???? 、 。
??????? ????????
???、「 、 」??ャッ???ー??「????????? 」 、????。????? 、 ゃ??? ? 、??? ? ィ 。??????
?
???っ????、????????????
??? 、 。?、? ? 「 ? ??。? 、??っ 」 、 。
???、???????っ????????????
????。???????????????????????。????っ? ??????、???、? ?、?? ? ??????? 。
???
??????????
??? ? 、??? ? 、 ???? ? ?
















???????? ? ?、「 ュ??? ????」?? っ 。
??????????????????????〈?????????〉?、?ュ?????????
???? 「 」 、??????? ???? 、?? 。
??、??
?????????????? 、
??? ュ ?? ???? ? 。
?????????、?????????????
?ュ????????????。???????ュ???????〈?ュ???ッ??ー???〉???????。? ー ?ュ ュ???
??????? ュ ?
??? 、 「 」???? 、 ? ? ?
??
??? ?? 。???? ッ?ー ??っ ??
?????〈???ゥ 〉 、

















」??????、? ????? ?? ?、 ?? ?? 「? ?」 ?? ???
???????。??????。???、 ???????? 、 ? ?????、?? 、
???? ? ?? ???」?????。
????? っ?? 、 ??????、?????? ? ????。??
?????????? ?、 ? っ???っ?。
????、 ?? ? ? 、
????? ? ? ? ? ????????「????????、 ?? ? 」 、 ?? ?????っ?。
??、? ? 、 、





???っ????っ?。????????、??????????????っ???????、????????????っ?????????????、?????????????????、??????? ? ? ? 。 ? っ 、 ???? 、 ? っ 。
??????? 、 ? ? っ 。 ???
??? 、 っ 。 、 っ ?、????っ 。 っ 、 。




??、???????????? ??? ? 、 っ
??? ??。 ャ ? っ ?、???? ? 、?っ?。 ?、 「 」 っ 。
「???」??????、 っ 、
???? ょ 」 、 。
???? 、 。 っ













? ???????? 、 ?
?
?
???? ??????????????? ? 。
? ?????? ? ? 。? 「 」? ?? ??
?????
? ? ??? ??
?
?
? ? ? 、 〈 。
?
? ? ? ? 、 ? ?
??
〔???????????〕?????? ?〈??























????????????、??『???』? 、 ? ????、? っ ? 、「??????」??っ?????、????? 。?? 。 っ 。
???????????
??????
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